
















































































































































































































































































































































































































































































































































訃報　森岡美和教諭 （第52次南極地域観測隊同行）が平成25 年5 月15 日にご逝去されました。謹んでご冥福をお祈りいたします。


























































































































































発 行 日: 2013年 8月 2日
発　　行 : 
　　　　 〒 190-8518　東京都立川市緑町 10-3　www.nipr.ac.jp
本誌についてのお問い合わせ :
 広報室 TEL:042-512-0655 / FAX:042-528-3105
  e-mail:kofositu@nipr.ac.jp
デザイン : フレーズ
制　　作 : サイテック・コミュニケーションズ
タロ・ジロたちの像が東京タワ  ー
⇒極地研へ！
このカラフト犬像（15体）は、東京タワー周辺の再整備事業にともなって撤
去されましたが、日本動物愛護協会からの寄贈を受け、極地研へ。フジテ
レビ「お台場合衆国」で展示後、今秋、南極・北極科学館付近に移設します。
南極観測カラフト犬
記念ブロンズ像
（15体）
